







PET GODINA RADA SU “SPELUNKA”
... naziv je trenutnog postava 
Speleogalerije. Postav prikazuje prvih 
pet godina rada Speleološke udruge 
“Spelunka” iz Lovrana. Iako brojem 
èlanova nevelika udruga, to nikako ne 
moemo reæi i za njihove rezultate. Naime, 
osnivaèi Udruge su aktivni speleolozi s 
višegodišnjim iskustvom. “Spelunka” 
je od poèetka svog rada vrlo aktivna u 
speleološkim istraivanjima podruèja Istre, 
Uèke, Æiæarije i ostalih krških podruèja 
Hrvatske i Italije. U galeriji moemo vidjeti 
presjek petogodišnjeg rada kroz vrlo lijepe 
fotografije istraivanog podzemlja, nacrte 
zanimljivijih špilja, jama i pronaðenu 
zanimljivu ostavštinu domaæeg podzemlja. 
Na otvaranju postava 19. svibnja 2007. 
prisustvovalo je 60-tak ljudi iz SU 
“Spelunka” iz Lovrana, SU “Estavela” 
iz Kastva, SD “Proteus” iz Poreèa, SD 
“Karlovac” iz Karlovca, KPA 3.Maj iz 
Rijeke, HGSS-a stanica Rijeka i mnogi 
drugi zainteresirani. Zainteresirani mogu u 
naredna tri mjeseca pogledati postav svaki 
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BIZARNI DOGAÐAJI NA ÆIÆARIJI
Tijekom razdoblja od 24.12.2006.-
04.02.2007. godine u jami kod Rašpora 
primjeæeno je da se izmeðu uèestalih 
ulazaka od strane èlanova SU Spelunka 
(potpomognutim i èlanovima SU Estavela, 
SD Istra, SO eljeznièar, SO Dubovac, SK 
Had) u jamu  kroz najmanje tri navrata 
takioðer spuštala nepoznata osoba ili 
grupa.
Dana 24.12. 2006. godine ekipa Spelunke 
boravila je u jami i nije uoèila nikakve 
promjene na opremi koja se nalazi unutar 
nje još od studenog 2005.
Dana 30.12.2006. godine prilikom 
spuštanja u jamu, na dubini od 160 m 
uoèeno je da je nestalo ue i karabineri 
koji su sluili za ulazak u sporedni kanal 
jame. Takoðer, na dubini od 330 m nestali 
su i karabineri koji su omoguæavali ulazak u 
jedan od mnoštva novoistraenih kanala.
Dana 06.01.2007. godine prilikom 
spuštanja u jamu veæ na prvom vertikalnom 
skoku uoèena je ponovna promjena: nestalo 
je (novo) ue dok je na njegovom mjestu 
pronaðeno starije ue sumnjive kvalitete za 
kojeg je bio nadovezan komad kraæeg ueta 
loše kvalitete i lošeg stanja.
Prilikom istraivanja dana 04.02. 2007. 
godine primijeæen je nestanak gore opisanog 
kraæeg komada ueta te je na dubini od 
140 m primjeæeno da se na mjestu vrlo 
kvalitetnog karabinera nalazio karabiner vrlo 
niske nosivosti, dok prvom nije bilo traga.
Tijekom gore opisanih dogaðaja nestala 
je sljedeæa oprema, inaèe u vlasništvu 
SU Spelunka: 40 m statièkog ueta marke 
Edelried 10 mm, 35 m statièkog ueta 
marke Roca 9 mm, 20 m statièkog ueta 
marke Roca 9 mm, 7 karabinera marke 
ACE, 3 karabinera marke Maillon  rapide 8 
mm, 1 karabiner marke Petzl.
U cijeloj prièi èudi nas zašto je nepoznati 
poèinitelj uzeo samo odreðenu opremu 
koja se nalazila na relativno nepristupaènim 
mjestima, dok na pristupaènijim mjestima 
nije otuðio razne rekvizite kojih se mogao 
puno lakše domoæi, a koje nije mogao 
previdjeti. Buduæi da je nestala oprema 
i s velike dubine (330 m) zasigurno je 
rijeè o osobi ili grupi koja se vrlo dobro 
slui speleološkom opremom i tehnikom 
pa je iskljuèena moguænost da je nedjelo 
poèinio lokalni stanovnik, sluèajni prolaznik 
ili slièno. Èlanovi Spelunke imaju korektne 
odnose s veæinom speleologa u Istri 







postoji mala vjerojatnost da je poèinitelj 
s navedenih podruèja, iako naravno nije 
iskljuèeno.
Za napomenuti je da je jama vrlo poznata 
na podruèju Trsta zbog legendarnih 
istraivanja koja su se provodila davnih 
20-ih godina prošlog stoljeæa od strane 
tršæanskih speleologa. Od tada su se 
brojne talijanske ekipe spuštale u jamu, a 
taj trend je oèito i danas aktualan o èemu 
svjedoèe talijanske limenke ostavljene na 
dubini od 270 m pronaðene u studenom 
2005. godine, te talijanska zastava 
pronaðena na ulazu u objekt iste godine.
Sredinom travnja 2007. godine 
odlaskom u 1,5 km udaljenu i ne toliko 
poznatu Jamu u Birbovoj dragi - za 
koju smo drali da je ostala pošteðena 
tih nedjela - primjetili smo da je  i tamo 
nepoznati poèinitelj ukrao ue koje je 
visilo iz dimnjaka u ulaznoj dvorani jame. 
Osim toga, u meandru na 50 m dubine 
gdje je inaèe iz tla stršila eksplozivna 
naprava još iz doba Svjetskog rata 
primjeæeno je da je na njenom mjestu 
ostala samo rupa u zemlji, dok napravi ni 
traga. Navedeni dogaðaji ostavili su nas 
vrlo zbunjene, ljute i razoèarane. nakon 
treæe kraðe u Rašporu cijeli je sluèaj 
prijavljen Policiji u Buzetu. Sljedeæi potez 
ne oèekujemo naravno od policije veæ se 
bojimo da æe naš nepoznati poèinitelj 
ponovno pokazati svoje “umijeæe”.
Ivan Glavaš
SU Spelunka, Veprinac
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01. Izvor Une Luigi Casati -205 m
02. Crveno jezero Thomas Berend -180 m
03. Izvor Sinjac Luigi Casati -155 m
04. Izvor Glavaš Luigi Casati -119 m
05. Majerovo vrilo FFESSM-FFS, Luigi Casati   -98 m
06. Izvor Kupe Ljubiša Kaliniæ, DISKF   -88 m
07. Izvor Zvir SK-IGI   -53 m
08. Kusa DDISKF   -51 m
09. Izvor Rjeèine SK   -50 m
10. Špilja Tounjèica FFESSM-FFS   -46 m
NAJDUBLJI URONI U SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA HRVATSKE
Hrvoje Cvitanoviæ
